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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang website pada PT 
Samudra IndahPerkasa yang bergerak dibidang penjualan alat-alat kapal. Metodologi 
yang digunakan terdiri dari, metode studi pustaka dan analisis, dan metode perancangan. 
Metode analisis yang digunakan adalah pengumpulan data melalui wawancara dengan 
staff perusahaan dan pelanggan. Metode perancangan yang digunakan berupa metode 
perancangan berorientasi objek menggunakan UML. Hasil dari penelitian adalah 
terciptanya sebuah website yang ditujukan kepada sales dan pelanggan agar 
memudahkan sistem penjualan dan pemasaran pada PT.Samudra IndahPerkasa. 
Kesimpulan dari skripsi ini adalah website yang telah dibuat, diterima oleh PT Samudra 
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